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Граница между Польшей и Республикой Беларусь сравнительно молодая. Много 
столетий до второй мировой войны жители приграничных областей Беларуси и Польши 
жили с небольшими перерывами в одном государстве. Формирование современной 
белорусско-польской границы стало результатом двух вооруженных конфликтов XX 
века. Проводимая во время второй мировой войны акция переселения народа привела к 
ослаблению и даже исчезновению различного рода связей между Беларусью и Польшей.  
После второй мировой войны вместо изоляции наблюдалось некоторое 
оживление на пограничье, однако все это происходило под официальным надзором 
властей. Симпатии и действительно открытость границ для сотрудничества появились 
только во второй половине 80-х годов. В настоящее время Польша и Беларусь имеют 
устойчивые экономические связи (табл. 1).  
 
Таблица 1  
 
Внешнеторговый оборот Польши и Беларуси 
 
Экспорт/импорт 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

















Особое внимание заслуживает трансграничное сотрудничество между этими 
странами. Оно характеризуется сотрудничеством в различных областях (окружающая 
среда, сельское хозяйство, транспорт, коммуникации, безопасность, занятость, 
технологии, туризм и прочее) на уровне приграничных территорий. Высшей ступенью 
трансграничного сотрудничества является создание еврорегиона, который предполагает 
наличие институциональных структур (Совет еврорегиона, рабочая группа, 
секретариат). Функционирование еврорегиона осуществляется путем создания 
специальных институциональных структур, бюджета еврорегиона (первоначально он 
складывался из взносов стран-участниц), а также необходимой нормативно-правовой 
базы. 
Деятельность еврорегиона предполагает разработку программ развития 
еврорегиона, последующую их реализацию, проведение общих действий по развитию 
еврорегиона, осуществление комплексного анализа результатов деятельности. 
Программа развития, как правило, представляет собой множество проектов о 
трансграничном сотрудничестве, финансирование которых осуществляется 
государством или через ряд структурных фондов наднационального уровня. 
На территории белорусско-польского пограничья функционируют 2 
еврорегиона – «Буг» и «Неман». Первые шаги в направлении создания трансграничных 
объединений были сделаны 7 июня 1997 года, когда по инициативе польской стороны 
были подписаны учредительные документы по созданию еврорегиона «Неман».  
Целями создания еврорегиона являются: 
• разработка и сведение воедино конкретных практических мер посредством 
создания и реализации планов действий по улучшению состояния в бассейне 
реки Неман; 
• формирование системы охраны природных рекреационных ресурсов как 
средства развития регионального и международного туризма; 
• развитие эффективной инфраструктуры трансграничного масштаба в целях 
содействия осуществлению принимаемых мер; 
• защита и сохранение исторического и культурного наследия, включая 
достопримечательности и памятники для расширения возможностей по 
использованию их для целей туризма. 
Сейчас в еврорегион входят: Гродненская область, Подлясское воеводство 
(Польша), Мариампольский, Алитусский и Вильнюсский уезды (Литва). 
Помимо еврорегиона «Неман» в Республике Беларусь функционирует еврорегион 
«Буг», созданный в 1993 году, однако Беларусь присоединилась к нему лишь в 1998 
году. В настоящее время еврорегион охватывает Волынскую область (Украина), 
провинцию Люблин (Польша) и Брестскую область. 
Целями еврорегиона «Буг» являются: 
• содействие региональному развитию; 
• развитие хозяйства, торговли и инфраструктуры; 
• развитие туризма; 
• урегулирование приграничного движения; 
• сотрудничество при авариях и катастрофах; 
• охрана и улучшение окружающей среды; 
• сотрудничество в области спорта и охраны здоровья; 
• культурный обмен и охрана культурного наследия; 
• улучшение межчеловеческих отношений. 
Однако польско-белорусское трансграничное сотрудничество нельзя назвать 
безоблачным. Барьерами на пути развитого трансграничного сотрудничества на 
польско-белорусском пограничье выступают: 
1. Нестабильность правовой системы в Республике Беларусь. 
2. Отсутствие платежеспособного спроса. 
3. Недоверие поляков к восточным партнерам. 
4. Небольшое количество граничных переходов. 
5. Различие в экономическом уровне развития стран.  
Опыт функционирования еврорегионов в Западной Европе показывает 
необходимость и выгодность развития трансграничного сотрудничества в любых 
направлениях. Поэтому необходимо устранение барьеров, затрудняющих развитие 
такого сотрудничества, а также создание еврорегионов на территории всего 
белорусского пограничья.  
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